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7KH'LIIHUHQFHEHWZHHQ0DUULDJHDQG&RKDELWDWLRQ
0DUULDJHPD\EHGHILQHGDVµWKHFHUHPRQ\E\ZKLFKDPDQDQGDZRPDQEHFRPHKXVEDQGDQGZLIH¶/RZH	
'RXJODV,WDOVRPHDQVµDQDJUHHPHQWE\ZKLFKDPDQDQGDZRPDQHQWHULQWRDFHUWDLQOHJDOUHODWLRQVKLSZLWK
HDFKRWKHUDQGZKLFKFUHDWHVDQGLPSRVHVPXWXDOULJKWVDQGGXWLHV¶/RZH	'RXJODV&RKDELWDWLRQRQWKH
RWKHUKDQGGHQRWHVWKHµVLWXDWLRQZKHUHWZRSHRSOHOLYHWRJHWKHUDVKXVEDQGDQGZLIHLQDIDPLO\IUDPHZRUNDQDORJRXV
WRPDUULDJHZLWKRXWDFWXDOO\KDYLQJJRQHWKURXJKDFHUHPRQ\RIPDUULDJH¶%DUORZ,WLVDOVRDµQRQOHJDOFR
UHVLGHQWLDOXQLRQDQGGRHVQRWLPSO\DOLIHWLPHFRPPLWPHQWWRVWD\WRJHWKHU¶:DLWH,QWKH86$EHIRUH
FRKDELWDWLRQZDVNQRZQDVµOLYLQJLQVLQ¶)UDQFN
7KH7UHQGRI&RKDELWDWLRQ 
0DUULDJH VHHPV WR KDYH GHFOLQHG LQ LWV SRSXODULW\  ,Q (QJODQG IRU H[DPSOH LQ  RQO\ DERXW  SHU 
SRSXODWLRQ ZHUH PDUULHG /RZH 	 'RXJODV  ,Q WKH 8QLWHG 6WDWHV RI $PHULFD WKH VDPH SKHQRPHQD ZHUH
UHSRUWHG&RPSDUHGWRWKFHQWXU\WKHUDWHRIFKLOGUHQERUQZLWKLQDPDUULDJHUHODWLRQVKLSGURSVWUHPHQGRXVO\)RU
H[DPSOHLQSHUFHQWRIFKLOGUHQZHUHERUQWRPDUULHGFRXSOHVZKLOHWKHSHUFHQWDJHZDVRQO\LQ5HFWRU
3HRSOHVHHPWREHQRORQJHULQWHUHVWHGLQIRUPDOL]HGUHODWLRQVKLSVEXWSUHIHUWRFRKDELW'HHFK,QWKH
86$IRUH[DPSOHWKHQXPEHURIFRXSOHVLQYROYHGZLWKFRKDELWDWLRQUHDFKHGPLOOLRQLQ)R[,QWKH
8QLWHG.LQJGRPFRKDELWDWLRQURVHIURPPLOOLRQFRXSOHVLQWRPLOOLRQLQ%\LWLVSURMHFWHG
WRULVHWRPLOOLRQ0DUULDJH)RXQGDWLRQ,QWKH5HSXEOLFRI&KLQDWKHDFWRIFRKDELWDWLRQKDVEHHQDFFHSWHGDQG
QRORQJHUFRQVLGHUHGDVLQDVEHIRUH&KHQ	:DQJ
,Q0DOD\VLD WKH WUHQG WR FRKDELW LV DOVR EHFRPLQJ LQFUHDVLQJO\ FRPPRQ DQG DFFHSWDEOH LQ0DOD\VLDQ VRFLHW\
6LQQDGXUDLREVHUYHG
µ,QWKHODVWRQHJHQHUDWLRQDQHZSKHQRPHQRQKDVEHJXQWRWUDQVIRUPWKHIDPLO\VWUXFWXUHDQGVRFLHW\LQDZD\
WKDWKDVQRWEHHQZLWQHVVHGLQFHQWXULHV7KLVQHZSKHQRPHQRQLVFDOOHGDQLQIRUPDOXQLRQRUDGRPHVWLFSDUWQHUVKLS
EXWPRUHFRPPRQO\NQRZQDVFRKDELWDWLRQ7KHWUHQGFDXJKWRQLQ$VLDQFRXQWULHVLQFOXGLQJ0DOD\VLDLQDELJZD\
IURPWKHHDUO\Vµ6LQQDGXUDL
&RKDELWDWLRQLQWKH(\HVRI5HOLJLRQ
/LYLQJWRJHWKHUZLWKRXWPDUULDJHLVSURKLELWHGE\DOOPDMRUUHOLJLRQVLQFOXGLQJ,VODP&KULVWLDQLW\-XGDLVPDQG
+LQGXLVP*XUJDQLRXV,Q,VODPWKRVHZKRFRPPLWLOOHJDOVH[XDOLQWHUFRXUVHDUHFRQVLGHUHGDVFRPPLWWLQJD
PDMRUVLQDQGDUHVXEMHFWHGWRVHYHUHSXQLVKPHQWIURP$OODK7KH4XUDQVWDWHV
µ7KHZRPDQDQGWKHPDQJXLOW\RILOOHJDOVH[XDOLQWHUFRXUVHIORJHDFKRIWKHPZLWKDKXQGUHGVWULSHV/HWQRWSLW\
ZLWKKROG\RXLQWKHLUFDVHLQDSXQLVKPHQWSUHVFULEHGE\$OODKLI\RXEHOLHYHLQ$OODKDQGWKHODVW'D\$QGOHWD
SDUW\RIWKHEHOLHYHUVZLWQHVVWKHLUSXQLVKPHQW¶$O4XUDQ
$FFRUGLQJWRWKH%LEOHPDUULDJHVKRXOGEHKRQRUHGE\DOODQGWKHPDUULDJHEHGNHSWSXUHIRU*RGZLOOMXGJHWKH
DGXOWHUHUDQGDOOWKHVH[XDOO\LPPRUDO+HEUHZV6LPLODUO\WKH2OG7HVWDPHQWSURYLGHVWKDWDPDQZKRVHGXFHG
DYLUJLQDQGKDGVH[XDOUHODWLRQVZLWKKHUEHIRUHPDUULDJHZDVUHTXLUHGWRSD\WKHIDWKHURIWKHJLUODQGZDVUHTXLUHG
WRPDUU\KHULIWKHIDWKHUSHUPLWWHG([6H[XDOUHODWLRQVZLWKDYLUJLQEHWURWKHGWRDQRWKHUFDQEHUHVXOWHGLQ
GHDWKE\VWRQLQJRIERWKSDUWLHV'HXW
7KHDERYHGLVFXVVLRQVKRZVWKDWDOPRVWDOOUHOLJLRQVFRQGHPQWKHDFWRIFRKDELWDWLRQ7XUQLQJDZD\IURPUHOLJLRQ
WKHUHIRUHFDQEHRQHRIWKHYLWDOIDFWRUVZK\SHRSOHDUHLQYROYHGZLWKWKHDFW&RQVHTXHQWO\VWULFWDGKHUHQFHDQG
VWURQJFRPPLWPHQWWRUHOLJLRXVWHDFKLQJVZRXOGXQGHQLDEO\SUHYHQWSHRSOHIURPLQGXOJLQJLQWKLVLPPRUDODFWLYLW\
7KRUQWRQHWDO:LOKHOP
(IIHFWRI&RKDELWDWLRQ
7KHUHDUHPDQ\UHVHDUFKHVVKRZLQJWKHEDGHIIHFWRIFRKDELWDWLRQIURPYDULRXVDQJOHV2QHRIWKHPRVWLPSRUWDQW
QHJDWLYHHIIHFWVRIFRKDELWDWLRQLVUHJDUGLQJWKHZHOOEHLQJRIWKHFKLOG7KHFRKDELWDQWHVSHFLDOO\WKHZRPDQZRXOG
DOVREHDUWKHLPSDFW/DVWEXWQRWOHDVWWKHLPSDFWZLOOLQILOWUDWHLQWRWKHVRFLHW\DWODUJH
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5.1 Effect on Cohabitants 
0DQ\VWXGLHVVKRZWKDWSK\VLFDODEXVHVDUHPRUHFRPPRQDQGVHYHUHDPRQJFRKDELWDQWVFRPSDUHGWRPDUULHG
FRXSOHV :HVWRQQG:DLWH7KRVHZKRFRKDELWEHIRUHPDUULDJHKDYHXQKDSSLHUPDUULDJHVDQG WKHLU
GHSUHVVLRQUDWHVDUHPRUHWKDQWKUHHWLPHVWKDQWKRVHZKRPDUULHG6WHWV:DLWH,PSRUWDQWYDOXHV
LQ D VXFFHVVIXO UHODWLRQVKLS VXFK DV FRPPLWPHQW 5LQGIXVV 	 9DQGHQ+HXYHO  DQG WUXVW DOVR WHQG WR EH
GLPLQLVKHG&RPSDUHGWRPDUULHGFRXSOHVFRKDELWDQWVJHQHUDOO\GRQRWZDQWWRWDNHUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLUSDUWQHU
:DLWH	*DOODJKHU
/HJDOO\ FRKDELWDQWV PD\ QRW HQMR\ ULJKWV DFFRUGHG WR WKH PDUULHG FRXSOHV LQ PDQ\ DVSHFWV LQFOXGLQJ VWDWXV
PDLQWHQDQFHLQKHULWDQFHDQGFXVWRG\8QGHU,VODPLFODZDVKLJKOLJKWHGEHIRUHDQ\UHODWLRQVKLSRXWVLGHZHGORFNZLOO
QRWEHUHFRJQL]HGDQGLQIDFWWKHGRHUZLOOEHVXEMHFWHGWRVHYHUHSXQLVKPHQW7KXVDIHPDOHFRKDELWDQWZLOOQRWEH
HQWLWOHGWRDQ\ULJKWJLYHQWRDPDUULHGZRPDQLQFOXGLQJULJKWWRGRZU\PDVNDKZLQDQGPDLQWHQDQFH6HFWLRQ
RIWKH,VODPLF)DPLO\/DZ)HGHUDO7HUULWRULHV$FWKHUHLQDIWHUUHIHUUHGWRDV,)/$SURYLGHVWKDWGRZU\LVRQO\
JLYHQLIWKHUHLVDPDUULDJH6LPLODUO\ZLWKUHJDUGWRPDLQWHQDQFHVHFWLRQRIWKH,)/$SURYLGHVWKDWRQO\DZLIHLV
HQWLWOHGWRLW
,IWKHUHLVDVHSDUDWLRQEHWZHHQDIHPDOHFRKDELWDQWDQGKHUSDUWQHUVKHZLOOQRWEHHQWLWOHGWRDQ\ULJKWQRUPDOO\
JLYHQWRDGLYRUFHGZLIH LQFOXGLQJPDLQWHQDQFHGXULQJLGGDKFRQVRODWRU\JLIWPXW¶DKDQGPDWULPRQLDOSURSHUW\
6HFWLRQRIWKH,)/$SURYLGHVWKDWRQO\DGLYRUFHGZLIHDQGQRWDFRKDELWDQWLVHQWLWOHGWRFRQVRODWRU\JLIW6LPLODUO\
LQWKHFDVHRIPDWULPRQLDOSURSHUW\WKHFRXUWZLOOKDYHWKHSRZHUWRRUGHUWKHGLYLVLRQRIWKHSURSHUW\LQWKHFDVHRI
GLYRUFH6HFWLRQRIWKH,)/$SURYLGHV
µ7KHFRXUWVKDOOKDYHSRZHUZKHQSHUPLWWLQJWKHSURQRXQFHPHQWRIWDODTRUZKHQPDNLQJDQRUGHURIGLYRUFH
WRRUGHUWKHGLYLVLRQEHWZHHQWKHSDUWLHVRIDQ\DVVHWVDFTXLUHGE\WKHPGXULQJWKHLUPDUULDJHE\WKHLUMRLQWHIIRUWVRU
WKHVDOHRIDQ\VXFKDVVHWVDQGWKHGLYLVLRQEHWZHHQWKHSDUWLHVRIWKHSURFHHGVRIVDOH¶
,QWKHFDVHRIFXVWRG\VHFWLRQSURYLGHVWKDWWKHFXVWRG\RILOOHJLWLPDWHFKLOGUHQEHORQJVRQO\WRWKHPRWKHUDQG
KHUUHODWLRQV7KXVDPDOHFRKDELWDQWRUKLVUHODWLYHVZLOOQRWEHHQWLWOHGWRWKHFXVWRG\,QWKHFDVHRI0DU\DP1XULVD
Y+X]DLULQ%DVUWKHFRXUWKHOGWKDWFXVWRG\RIDQLOOHJLWLPDWHFKLOGEHORQJHGH[FOXVLYHO\WRWKHPRWKHU,QWKLV
FDVHWKHSDUWLHVZHUHPDUULHGLQ$XJXVW2QHPRQWKDIWHUWKHPDUULDJHWKHSODLQWLIIJDYHELUWKWRDFKLOG/DWHU
WKH\ZHUHGLYRUFHGDQGWKHFKLOGUHPDLQHGZLWKWKHGHIHQGDQW7KHSODLQWLIIFODLPHGWKHULJKWRIFXVWRG\RIWKHFKLOG
DQGLWZDVJLYHQWRKHU,QWKHFDVHRILQKHULWDQFHRQO\DZLIHRUDKXVEDQGZLOOEHHQWLWOHGWRLQKHULWDQFHDQGQRWD
FRKDELWDQW$O4XUDQ
7KHSRVLWLRQLQFLYLOODZWKDWLVWKHODZDSSOLFDEOHWRWKHQRQ0XVOLPVLVVLPLODU,Q+XH&KRRL<LQY&KHZ3LW
.LQJWKHSHWLWLRQHUVRXJKWDGHFODUDWLRQIURPWKH+LJK&RXUWZLWKUHVSHFWWRKHUPDWULPRQLDOVWDWXV,QWKLV
FDVHWKHFRXUWVDLGWKDW
µ&RKDELWDWLRQ RI WKH SHWLWLRQHU ZLWK &&0 RYHU  \HDUV GRHV QRW FRQIHU DQ\ OHJDO PDULWDO VWDWXV XSRQ VXFK
UHODWLRQVKLS LQ YLHZ RI WKH VWULFW SURYLVLRQV RI WKH &02 DQG /5$ UHJDUGLQJ D PRQRJDPRXV PDUULDJH DQG WKH
UHTXLUHPHQWWRUHJLVWHUVXFKPDUULDJH¶
,QWHUPVRIPDLQWHQDQFHVHFWLRQRIWKH0DUULHG:RPHQDQG&KLOGUHQ0DLQWHQDQFH$FWSURYLGHV
µ,IDQ\SHUVRQQHJOHFWVRUUHIXVHV WRPDLQWDLQKLVZLIHRUD OHJLWLPDWHFKLOGRIKLVZKLFK LVXQDEOH WRPDLQWDLQ
LWVHOIDFRXUWXSRQGXHSURRIWKHUHRIPD\RUGHUVXFKSHUVRQWRPDNHDPRQWKO\DOORZDQFHIRUWKHPDLQWHQDQFHRIKLV
ZLIHRUVXFKFKLOG
:LWK UHJDUG WR PDLQWHQDQFH DIWHU GLYRUFH VHFWLRQ  RI WKH /DZ 5HIRUP 0DUULDJH DQG 'LYRUFH $FW 
KHUHLQDIWHUUHIHUUHGWRDV/5$SURYLGHV
µ 7KHFRXUWPD\RUGHUDPDQWRSD\PDLQWHQDQFHWRKLVZLIHRUIRUPHUZLIH«
 7KHFRXUWVKDOOKDYHWKHFRUUHVSRQGLQJSRZHUWRRUGHUDZRPDQWRSD\PDLQWHQDQFHWRKHUKXVEDQGRUIRUPHU
KXVEDQG«¶
,QUHODWLRQWRSURSHUW\VHFWLRQRIWKH/5$SURYLGHV
µ 7KHFRXUWVKDOOKDYHSRZHUZKHQJUDQWLQJDGHFUHHRIGLYRUFHRUMXGLFLDOVHSDUDWLRQWRRUGHUWKHGLYLVLRQ
EHWZHHQWKHSDUWLHVRIDQ\DVVHWVDFTXLUHGE\WKHPGXULQJWKHPDUULDJHE\WKHLUMRLQWHIIRUWVRUWKHVDOHRIDQ\VXFK
DVVHWVDQGWKHGLYLVLRQEHWZHHQWKHSDUWLHVRIWKHSURFHHGVRIVDOH¶
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7KHDERYHFDVHDQGSURYLVLRQVFOHDUO\VKRZWKDWDSHUVRQZLOORQO\EHHQWLWOHGWRFODLPKLVKHUULJKWLQPDQ\PDWWHUV
LQFOXGLQJ PDULWDO VWDWXV PDLQWHQDQFH DQG PDWULPRQLDO SURSHUW\ LI KHVKH LV D PDUULHG SHUVRQ DQG QRW PHUHO\ D
FRKDELWDQW
,QWKHFDVHRIFXVWRG\WKHELRORJLFDOIDWKHUZLOOQRWKDYHULJKWWRWKHFXVWRG\RIFKLOGUHQ,Q7DP/H\&KLDQY6HDK
+HQJ/\HWKHFRXUWEDVLQJLWVGHFLVLRQRQWKHFRPPRQODZKHOGWKDW
µ«ZKHUHDFKLOGLVLOOHJLWLPDWHWKHSXWDWLYHIDWKHUKDVQRULJKWVRYHUKLPXQGHUFRPPRQODZ¶
,QRWKHUZRUGVHYHQWKRXJKWKHPRWKHUZLOOVWLOOKDYHWKHULJKW WRFXVWRG\RIKHUFKLOGUHJDUGOHVVZKHWKHUVKH
PDUULHVRUQRWWKHSXWDWLYHIDWKHUZLOOQRWKDYHVXFKULJKW7KXVLQWKHHYHQWWKHPDOHFRKDELWDQWZDQWVWRDSSO\IRU
FXVWRG\RIDFKLOGRXWRIKLVFRKDELWDWLRQUHODWLRQVKLSWKHFRXUWZLOOQRWDZDUGFXVWRG\WRKLPIROORZLQJWKHMXGJHPHQW
DERYH6LPLODUO\LQWKHFDVHRIWKHULJKWWRKDYHDQDFFHVVWRWKHFKLOGWKHSXWDWLYHIDWKHUZLOOQRWEHJLYHQVXFKDULJKW
DVFDQEHVHHQLQWKHFDVHRI/DL0HQJY7RK&KHZ/LDQ,QWKLVFDVHWKHFRXUWKHOGWKDWWKHSXWDWLYHIDWKHU
KDGQROHJDOULJKWRYHUDQLOOHJLWLPDWHFKLOG(YHQWKRXJKWKHSXWDWLYHIDWKHUZDVUHDOO\IRQGRIKLVFKLOGDQGLQIDFW
VSHQWDORWRIPRQH\RQKLPWKHODZSURYLGHVWKDWKHKDVQROHJDOULJKWHYHQWRKDYHDQDFFHVVWRWKHFKLOG
:LWKUHJDUGWRLQKHULWDQFHRQO\DOHJDOVSRXVHZRXOGEHHQWLWOHGWRWKHSURSHUW\OHDYLQJEHKLQGE\WKHSDUWQHULQ
WKHFDVHRILQWHVWDF\,QWKHFDVHRI6KDPXJDP6.DQDSDWK\Y3DSSDK&KLQQLDK1DGDUWKHLVVXHZDVZKHWKHU
WKHGHIHQGDQWDQGKHUWKUHHFKLOGUHQZHUHWKHODZIXOZLIHDQGFKLOGUHQRIWKHGHFHDVHGUHVSHFWLYHO\DQGWKXVHQWLWOHG
WRWKHLQKHULWDQFH,QWKLVFDVHWKHFRXUWFDPHWRWKHFRQFOXVLRQ
µ,PXVW WKHUHIRUHIXUWKHUGHFODUH WKDW WKHGHIHQGDQW LVQRWWKHODZIXOZLGRZDQGUHOLFWRI WKHGHFHDVHGDQGWKDW
FRQVHTXHQWO\HYHQLIKHUWKUHHFKLOGUHQDUHWKHFKLOGUHQRIWKHGHFHDVHGWKH\DUHQRWKLVOHJLWLPDWHFKLOGUHQVRWKDW
QHLWKHUWKHGHIHQGDQWQRUDQ\RIKHUFKLOGUHQDUHHQWLWOHGWRVXFFHHGWRWKHHVWDWHRIWKHGHFHDVHGZKRGLHGLQWHVWDWH¶
5.2 Effect on Children 
&KLOGUHQDUHRXUIXWXUHJHQHUDWLRQ$Q\WKLQJZURQJWKDWKDSSHQVWRWKHPWRGD\ZLOOFHUWDLQO\KDYHDQLPSDFWRQ
WKHVRFLHW\WRPRUURZ7KHUHDUHPDQ\QHJDWLYHHIIHFWVRIFRKDELWDWLRQDVRSSRVHGWRPDUULDJHWRWKHZHOOEHLQJRI
FKLOGUHQLQFOXGLQJPDWWHUVSHUWDLQLQJWRVWDWXVHPRWLRQYLROHQFHPDLQWHQDQFHDQGLQKHULWDQFH
8QGHU,VODPLFODZLQRUGHUWRDFTXLUHWKHVWDWXVRIDOHJLWLPDWHFKLOGLWLVUHTXLUHGQRWRQO\WKDWWKHFKLOGPXVWEH
ERUQZLWKLQZHGORFNEXWKHPXVWDOVREHERUQDWOHDVWDIWHUVL[PRQWKVDIWHUWKHPDUULDJHWDNHVSODFH6HFWLRQRI
WKH,)/$SURYLGHV
µ:KHUHDFKLOGLVERUQWRDZRPDQZKRLVPDUULHGWRDPDQPRUHWKDQVL[TDPDULDKPRQWKVIURPWKHGDWHRIWKH
PDUULDJH«WKHQDVDERUSDWHUQLW\RIWKHFKLOGLVHVWDEOLVKHGLQWKHPDQ¶
7KXV LI WKH DERYH FRQGLWLRQZLWK UHJDUG WR VWDWXV KDVQRW EHHQ IXOILOOHG WKH FKLOGZLOO QRW EH FRQVLGHUHG DV D
OHJLWLPDWHFKLOGDQGWKXVZLOOQRWEHHQWLWOHGWRRWKHUULJKWVVXFKDVPDLQWHQDQFHDQGLQKHULWDQFH,QWKHFDVHRI:DQ
$]PLY1LN6DOZDQLWKHSODLQWLIIGLVFODLPHGSDWHUQLW\RIKLVFKLOGDQGWKXVDUJXHGWKDWKHGLGQRWKDYHWRSD\
PDLQWHQDQFHWRLW 7KHFRXUWKHOGWKDWDVWKHFKLOGZDVERUQPRUHWKDQVL[PRQWKVIURPWKHWLPHRIPDUULDJHWKH
FKLOG¶VSDWHUQLW\FDQEHDVFULEHGWRKLPDQGWKXVKHZDVUHVSRQVLEOHWRPDLQWDLQWKHFKLOG
6LPLODUO\XQGHUFLYLOODZWKHVWDWXVRIWKHFKLOGZKRLVERUQRXWRIFRKDELWDWLRQZLOOEHFRQVLGHUHGDVLOOHJLWLPDWH
6HFWLRQRIWKH(YLGHQFH$FWFOHDUO\SURYLGHVWKDW
µ7KHIDFWWKDWDQ\SHUVRQZDVERUQGXULQJWKHFRQWLQXDQFHRIDYDOLGPDUULDJHEHWZHHQKLVPRWKHUDQGDQ\PDQ
RUZLWKLQWZRKXQGUHGDQGHLJKW\GD\VDIWHULWVGLVVROXWLRQWKHPRWKHUUHPDLQLQJXQPDUULHGVKDOOEHFRQFOXVLYHSURRI
WKDWKHLVWKHOHJLWLPDWHVRQRIWKDWPDQ«¶
7KHDERYHSURYLVLRQFOHDUO\SURYLGHVWKDWLQRUGHUWRGHWHUPLQHWKHOHJLWLPDF\RIDFKLOGWKHFKLOGPXVWEHERUQ
GXULQJDYDOLGPDUULDJH:LWKRXWWKHOHJLWLPDWHVWDWXVWKHFKLOGLVGHSULYHGRIPDQ\ULJKWVLQFOXGLQJFXVWRG\DFFHVV
DQGLQKHULWDQFHDVKDYHEHHQKLJKOLJKWHGDERYH
$QRWKHULPSRUWDQWHIIHFWRIFKLOGUHQERUQRXWRIFRKDELWDWLRQLVWKHSUREOHPRIFKLOGSRYHUW\5HFWRUREVHUYHGWKDW
WKHDEVHQFHRIPDUULHGIDWKHULQWKHKRPHLVWKHSULQFLSDOFDXVHRIFKLOGSRYHUW\5HFWRU,WLVUHSRUWHGWKDWLID
FKLOGLVEURXJKWXSLQDPDUULHGIDPLO\WKHSUREDELOLW\WKDWWKHFKLOGLVOLYLQJLQSRYHUW\LVUHGXFHGE\DERXWSHUFHQW
7KLVLVEHFDXVHWKHVXUYH\LQWKH86$IRXQGRXWWKDWWKHSHUFHQWDJHRISRYHUW\UDWHIRUVLQJOHSDUHQWVZLWKFKLOGUHQLQ
ZDVZKLOHWKHUDWHIRUPDUULHGFRXSOHVZLWKFKLOGUHQZDVRQO\5HFWRU3RYHUW\DPRQJFKLOGUHQ
PD\OHDGWRPDQ\EDGFRQVHTXHQFHVLQFOXGLQJVFKRROGURSRXWDQGWKLVFHUWDLQO\OHDGVWRPDQ\RWKHUVRFLDOSUREOHPV
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6HFWLRQRI,)/$SURYLGHVWKDWLQWKHFDVHRILOOHJLWLPDWHFKLOGUHQRQO\WKHPRWKHULVUHVSRQVLEOHWRPDLQWDLQ
WKHP,QRWKHUZRUGVWKHSXWDWLYH0XVOLPIDWKHULVQRWGXW\ERXQGWRPDLQWDLQWKHP6HFWLRQRIWKH0DUULHG
:RPHQDQG&KLOGUHQ0DLQWHQDQFH$FWKRZHYHUSURYLGHVWKDWLWLVDGXW\RIWKHSXWDWLYHIDWKHUZKRLVDQRQ
0XVOLPWRSURYLGHPDLQWHQDQFH6LPLODUO\VHFWLRQRIWKH/5$VHHPVQRWWRGLVWLQJXLVKWKHGXW\RIDIDWKHUWRSD\
PDLQWHQDQFHWRZDUGVERWKOHJLWLPDWHDQGLOOHJLWLPDWHFKLOGUHQ    
:LWKUHJDUGWRGRPHVWLFYLROHQFHFKLOGUHQZKRDUHOLYLQJZLWKFRKDELWLQJELRORJLFDOSDUHQWVWKHOLNHOLKRRGWKDW
WKH\PLJKWEHDEXVHGLVWZHQW\WLPHVPRUHWKDQFKLOGUHQOLYLQJZLWKPDUULHGSDUHQWV7KHSHUFHQWDJHLQFUHDVHGDQRWKHU
WHQSHUFHQWLIWKHPRWKHU¶VER\IULHQGLVQRWWKHELRORJLFDOIDWKHU3RSHQRH	:KLWHKHDG&KLOGUHQLQFRKDELWLQJ
XQLRQVDOVRVKRZSRRUHUHPRWLRQDOGHYHORSPHQWFRPSDUHGWRFKLOGUHQLQPDUULHGIDPLOLHV+DR7KHFKLOGUHQ
DOVRZLOOQRWJHWWKHQRUPDOJXLGDQFHDQGGLVFLSOLQHDVZKDWDUHH[SHFWHGIURPDUHDOIDWKHUVLQFHWKHPDOHFRKDELWDQW
HLWKHUGRHVQRWIHHOUHVSRQVLEOHWRGRWKDWRUIHHOVWKDWOHJDOO\VSHDNLQJKHLVQRWHQWLWOHGWRGRWKDWDVKHLVQRWWKHOHJDO
IDWKHU:DLWH
7KXVWRFRQFOXGHPDUULDJHDVRSSRVHGWRFRKDELWDWLRQSURYLGHVDPXFKEHWWHUHQYLURQPHQWDQGVWURQJVXSSRUWIRU
WKHGHYHORSPHQWDQGZHOOEHLQJRIFKLOGUHQ&KLOGUHQZKRKDYHEHHQEURXJKWXSE\PDUULHGFRXSOHVKDYHEHHQSURYHQ
WRH[SHULHQFHEHWWHUDFKLHYHPHQWLQHGXFDWLRQVRFLDOOLIHDQGEHKDYLRXU3DUNLQVRQ	.D]]L,Q*UHHQ
3DSHU6XSSRUWLQJ)DPLOLHVWKHJRYHUQPHQWRI8QLWHG.LQJGRPSURYLGHV
µ0DUULDJH GRHV SURYLGH D VWURQJ IRXQGDWLRQ IRU VWDELOLW\ IRU WKH FDUH RI FKLOGUHQ ,W DOVR VHWV RXW ULJKWV DQG
UHVSRQVLELOLWLHVIRUDOOFRQFHUQHG¶
,QRUGHUWRHQVXUHWKDWZHDUHEUHHGLQJJRRGDQGVPDUWIXWXUHJHQHUDWLRQVWKHZHOOEHLQJRIFKLOGUHQPXVWEHZHOO
WDNHQFDUHRIDQGSURWHFWHGIURPHYHU\DQJOHLQFOXGLQJWKHLUVWDWXVSK\VLFDOHPRWLRQDODQGPHQWDOZHOOEHLQJDQG
VDIHW\
5.3 Effect on Society 
:LWKUHJDUGWRVRFLRORJLFDOHIIHFWRQHRIWKHLPSRUWDQWHIIHFWVLVWKDWFRKDELWDWLRQOHDGVWRKLJKHUOLNHOLKRRGRI
VHSDUDWLRQDQGGLYRUFH3V\FKRORJ\7RGD\UHSRUWHGWKDWZRPHQZKRFRKDELWHGZHUHPRUHOLNHO\WRVHSDUDWHRU
GLYRUFHWKDQWKRVHZKRGLGQRWOLYHWRJHWKHUEHIRUHPDUULDJH:HVWRQQG:DLWH6FKQHLGHU$[LQQ
DQG7KRUQWRQ7RDSSURYHWKHDFWRIFRKDELWDWLRQLVOLNHO\WREUHHGLUUHVSRQVLEOHSHUVRQVLQRXUVRFLHW\7KLVLV
EHFDXVH PHQ ZKR GR QRW ZDQW WR WDNH UHVSRQVLELOLW\ RI EHFRPLQJ WKH EUHDGZLQQHU DUH PRUH OLNHO\ WR FKRRVH
FRKDELWDWLRQRYHUPDUULDJH)RUVWH,QIDFWRQHRIWKHLPSRUWDQWUHDVRQVZK\SHRSOHFKRRVHWRFRKDELWLVWR
DYRLGXQGHUWDNLQJPDULWDOGXWLHV&KHQ:HL	:DQJ:HL7KLVLVFHUWDLQO\QRWJRRGIRUWKHGHYHORSPHQWRID
KHDOWK\VRFLHW\
&KLOGUHQZKR DUH EURXJKW XS IURP WKLV UHODWLRQVKLS DVPHQWLRQHG DERYH DUH DOZD\V SUREOHPDWLF FRPSDUHG WR
FKLOGUHQZKRDUHEURXJKWXSIURPPDUULHGFRXSOHVDQGWKHUHDUHPDQ\HYLGHQFHVWRVKRZWKDWXQKDSS\FKLOGUHQZLOO
EHKDYLQJGLIILFXOW\ DW VFKRROVZKLFK OHDG WR WUXDQF\ DQG ODWHU JDQJXSZLWKJDQJVWHUV DQGEH LQYROYHGZLWK HYLO
DFWLYLWLHVVXFKDVVWHDOLQJGUXJUHODWHGSUREOHPVDOFRKROLVPDQGRWKHUVRFLDOSUREOHPV$OOWKHVHSUREOHPVLIQRW
DWWHQGHGWRZLOOEULQJPRUHVHULRXVSUREOHPVWRWKHVRFLHW\VXFKDVUDSHFODVKHVDQGPXUGHU,WZDVUHSRUWHGWKDW
WKUHHRXWRIIRXUFKLOGUHQZKRLQYROYHGLQFULPLQDODFWLYLW\FDPHIURPFRKDELWLQJKRXVHKROGV&URXVH
&RQFOXVLRQ
&RKDELWDWLRQLVDQDFWWKDWLVFRQGHPQHGE\*RGWKH&UHDWRURIPDQNLQGDQGWKHZKROHXQLYHUVH:KHQSHRSOH
VWLOOFKRRVHWRSUDFWLVHFRKDELWDWLRQLWZLOOEULQJPDQ\EDGFRQVHTXHQFHVWRWKHSDUWLHVLQYROYHGLQFOXGLQJWKHFKLOGUHQ
DQGZRUVHVWLOOWKHEDGHIIHFWVZLOOLQILOWUDWHLQWRWKHVRFLHW\$VKDVEHHQKLJKOLJKWHGLQWKHDERYHGLVFXVVLRQWKHEDG
FRQVHTXHQFHVRIFRKDELWDWLRQHQFRPSDVVPDQ\DQJOHV/HJDOO\LWGRHVQRWDFFRUGWKHULJKWVQRUPDOO\JLYHQWRWKH
PDUULHGSHRSOHLQPDQ\DVSHFWVLQFOXGLQJVWDWXVPDLQWHQDQFHGRZU\PDWULPRQLDOSURSHUW\LQKHULWDQFHFXVWRG\DQG
ULJKWRIDFFHVV3V\FKRORJLFDOO\WKRVHZKRFRKDELWWHQGWRH[SHULHQFHPRUHGHSUHVVLRQWKDQWKRVHZKRDUHPDUULHG
'RPHVWLFYLROHQFHLVDOVRPRUHFRPPRQDQGVHYHUHDPRQJFRKDELWDQWVFRPSDUHGWRPDUULHGFRXSOHV6RFLDOO\SHRSOH
ZKRFRKDELWEHIRUHPDUULDJHDUHPRUHOLNHO\WRVHSDUDWHRUGLYRUFHZKHQWKH\DUHPDUULHGODWHU&RKDELWDWLRQDOVR
OHDGVWRLUUHVSRQVLEOHEHKDYLRXUDVRSSRVHGWRPDUULDJHZKLFKVWUHVVHVRQULJKWVDQGGXWLHVRIPDUULHGSHRSOH&KLOGUHQ
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DVWKHYDOXDEOHDVVHWRIDVXFFHVVIXOVRFLHW\VXIIHUWKHPRVWLQDFRKDELWDWLRQUHODWLRQVKLS3RYHUW\EHFRPLQJYLFWLPV
RIDEXVHDQGYLROHQFHODFNLQJRIOHJDOVWDWXVDQGULJKWVWRLQKHULWDQFHDQGODFNLQJRISURSHUJXLGDQFHDQGGLVFLSOLQH
DUHDPRQJWKHSUHGLFDPHQWVIDFHGE\WKHP7KHUHVXOWRIDOOWKHVHSUHGLFDPHQWVZLOOVXUIDFHLQWRWKHVRFLHW\LQYDULRXV
IRUPVRIVRFLDOHYLOVLQFOXGLQJGUXJDQGDOFRKROUHODWHGSUREOHPVFODVKHVDQGFULPHV
7KXVLWLVKRSHGWKDWWKHGLIILFXOWLHVDQGWURXEOHVIDFHGE\PDQ\ZKRDUHLQYROYHGLQWKHDFWRIFRKDELWDWLRQLQRWKHU
FRXQWULHVDQGWKHEDGHIIHFWLWEULQJVWRWKHLUVRFLHW\VKRXOGEHJRRGOHVVRQVWR0DOD\VLDQVWKH\VKRXOGQRWEHUHSHDWHG
LQ RXU EHORYHG FRXQWU\(YHU\ERG\ VKRXOG SOD\ D UROH LQ RUGHU WRPDNH VXUH WKDW FRKDELWDWLRQZLOO QRW EHFRPH D
SKHQRPHQRQLQ0DOD\VLD7KHJRYHUQPHQWDVWKHKLJKHUDXWKRULW\VKRXOGWDNHWKLVPDWWHUVHULRXVO\DQGSURYLGHJRRG
SROLFLHVDQGODZVZKLFKSUHYHQWSHRSOHIURPLQGXOJLQJLQWKLVXQKHDOWK\DFWLYLW\$WWKHVDPHWLPHWKHSROLFLHVDQG
IDFLOLWLHVWRHQFRXUDJHSHRSOHWRPDUU\VKRXOGDOVREHPDGHDYDLODEOH,WLVIHDUHGWKDWLIQRVHULRXVVWHSLVWDNHQWR
FRPEDWFRKDELWDWLRQSHRSOHZRXOGWDNHFRKDELWDWLRQDVWKHDOWHUQDWLYHWRPDUULDJH,WZRXOGEHYHU\XQIRUWXQDWHLI
0DOD\VLDQV UHSHDW WKH LPSUXGHQFHRIRWKHUVDQG WKHQIDFH WKHVDPHGLIILFXOWLHVDQGDJRQLHV WKDWRWKHUVKDYHJRQH
WKURXJKDQGODWHUILQGLWYHU\KDUGWRRYHUFRPHWKHVLWXDWLRQ

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